































































































































続的に慰問活動が行われている。震災発生から 2018 年までに慰問活動は 19
回行われており、特に震災のあった 2011 年には計 10 か所にわたって行われ
た。活動の内容は土俵入りのほか、炊き出しも行われた。2011 年の慰問活動















                                                             
1 この慰霊碑は 2014 年の 8 月 11 日に完成したものである。（名取市ホームページ：
http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/seisaku/node_27436/node_30103 参照）した










番号開催年⽉⽇ 開催地 会場 慰霊碑訪問等 来場者数
1 2011年6⽉4⽇ 岩⼿県下閉伊郡⼭⽥町 ⼭⽥南⼩学校 2000
2 2011年6⽉4⽇ 岩⼿県上閉伊郡⼤槌町 ふれあい運動公園 700〜800
3 2011年6⽉5⽇ 岩⼿県⼤船渡市 加茂公園 1300
4 2011年6⽉5⽇ 岩⼿県陸前⾼⽥市 ⾼⽥⼩学校 2000
5 2011年6⽉6⽇ 宮城県本吉郡南三陸町 志津川中学校 1200
6 2011年6⽉6⽇ 宮城県気仙沼市 ⾯瀬中学校 700
7 2011年6⽉7⽇ 宮城県牡⿅郡⼥川町 総合体育館 800
8 2011年6⽉7⽇ 宮城県仙台市宮城野区 宮城野体育館 600
9 2011年6⽉8⽇ 宮城県亘理郡⼭本町 中央公⺠館 800
10 2011年6⽉8⽇ 福島県相⾺郡新地町 町役場前 1800
11 2012年8⽉7⽇ 宮城県⽯巻市 ⽯巻市総合体育館
12 2012年8⽉8⽇ 岩⼿県宮古市 宮古市⺠総合体育館
13 2013年8⽉5⽇ 福島県相⾺市 スポーツアリーナそうま
14 2013年8⽉5⽇ 福島県南相⾺市 南相⾺市スポーツセンター
15 2014年8⽉7⽇ 福島県いわき市 いわき市⽴総合体育館
16 2015年4⽉20⽇ 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市⽴総合体育館
17 2016年8⽉12⽇ 宮城県名取市 閖上地区東⽇本⼤震災慰霊碑前
慰霊碑前での⼟
俵⼊り 1000
18 2017年8⽉14⽇ 岩⼿県釜⽯市 釜⽯市⽴鵜住居⼩学校



































































































































最終アクセス（2018 年 12 月 1 日） 
日本相撲協会公式ホームページ 
http://www.sumo.or.jp/ 
最終アクセス（2019 年 2 月 1 日） 
Craft MAP	 http://www.craftmap.box-i.net/ 
最終アクセス（2019 年 2 月１日） 
 
